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El siguiente proyecto de mejoramiento tiene como objetivo establecer un procedimiento y 
crear una herramienta que permita a la empresa constructora Puchi SpA controlar el flujo 
financiero de las obras que ejecuta y de esta manera conocer los costos generados a través 
del tiempo y compararlos con el presupuesto entregado. 
En un comienzo se realizó un estudio de la situación actual de la empresa, para conocer sus 
productos, procesos y la forma en que se estudian, conceptualizan y ejecutan los proyectos 
de construcción y habilitación. 
Luego se analizó con mayor profundidad la labor de la gerencia de finanzas quien es la 
encargada de estudiar el costo y beneficio monetario que genera cada proyecto, en donde se 
encontró la oportunidad de crear una herramienta que facilite esta tarea y entregue 
información que facilite la toma de decisiones. 
Posteriormente se establecieron los lineamientos generales, requisitos y consideraciones 
para la creación de un prototipo construido sobre el software MS Excel, en donde se 
ingresara la información referente a las compras, ventas y remuneraciones, las que se 
distribuirán según su clasificación. Además se definieron los procedimientos para el 
funcionamiento del sistema y el ingreso de la información necesaria, donde se detalla 
claramente los elementos y características esenciales. 
